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L ä m m e r b e r g ( F l N , H z m . b. Eggenberg) 
Ensd . B / R 95, 123 
L ä m m e r s h o f ( G Mocker sdor f K E M ) L L 
96, 308 (Lemenshof, Lemershof), 
3 9 5 1 0 3 1 
L ä m p l , Samuel (1702) Schlosser z A M 9 9 , 
44 
L a n d , an der ( L A ) 97, 379 
Lätsch —• Vierstl 
L ä u t e r k o f e n ( G A d l k o f e n L A ; M R Pf . 
A d l k o f e n ) O N 93, 39 (1078 Lutrin-
chouin) 
— Patr . Stephan 94, 54, 71 
Lafonta ine , Augus t H e i n r . ( f 1831) 97, 
397 
Lage r t a l (Welsch t i ro l ) 99, 190 (Tione) 
L a h n , Eisenindustr ie an der 91 , 39 
L a i b a c h (Ljubl jana , Jugoslawien) K o l l e k -
ten fü r , 99, 227 (Verger io , 1558) 
—> B u d i n a 
Laibach, Windisch Leuben -+ W i n d i s c h -
la ibach 
Laichstat, Laistat ( L L ) 96, 380 
L a i c h s t ä t t ( G Thier l s te in C H A ) F B 100, 
242 (Steinzeit) 
Laidermann, Veyt (1558) z N A B 96, 266 
L a i l l i n g ( L A N ; M R Pf . Otz ing) Patr . N i -
kolaus 94, 46, 71 
Laimers tadt ( R I D ; M R Pf . Hienhe im) 
Patr . W a l b u r g a 94, 57, 71 
Laimtal —> L a m m e r t h a l 
Lainpeckh, W o l f g a n g (1519) z l s l i n g 95, 
289 
Laister, Ulrich, von Rechwicz ( L L ) 96, 
357 
L a m (KÖZ) Bergbau 91, 38 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 71 
L a m b a c h (Po l . Bez. W e l s , O ö ) B e n e d . - K l . 
97, 1 9 4 6 6 
L a m b e r g ( G Haders tad l C H A ; M R Pf . 
Cham) Pat r . W a l b u r g a 94, 57 
Lambert: 95 , 105 ( P N c. 1150) 
— Bsch. —»• L ü t t i c h , L y o n 
Landebert u . Landobert (Verweise) , Land-
pert 
—* Spoleto 
Lamber tsneukirchen (G Hackenberg L K 
R ; M R Pf . ) O N 93, 51 
— Pa t r . : Lamber t 94, 37 (1526 dicitur 
Lambrechtsneukirchen ad differentiam 
Neunkirchen s. Martini vom Hoch-
holz) B e n e d . - K l . 95, 54 
— N e k r o l o g 95, 27, 37 ff. 
L a m m e r t h a l (G Thonhausen N M ) Ensd . 
B / R (Laimtal) 95, 34, 94 (Nieder lam-
merthal?) 123 
—> Nieder lammer tha l 
—»• Scha l le r 
L a m o r a l 92, 192 f. 
Lamprech t , Hans , zu Kalmreuth und Mei-
erhof 92, 1 4 5 1 0 4 
Lancelot , P D o m (1771 z R ) , M a u r i n e r aus 
Par i s 97, 194 
L a n d ob der Enns ( ö s t e r r . ) 94, 83 
L a n d H a d e l n (Krs i n NdSachsen) —> W i -
der 
L a n d a u (Pfalz) —> Neumann 
L a n d a u a. d. Isar ( L A N ) 99, 63 
Landebert, Bsch . —> Char lons , S t r a ß b u r g 
Landessteuer 97, 216 
Landgra f , StSchrb. z W E N , (1721) A d v o -
kat z B T H 92, 1 5 7 3 4 7 
Landobert, Bsch . —* Sens 
Landpert, Lantpert 99, 180 
— Sohn d. H z g . Theodo (Agi lo l f inger ) 
99, 165, 167, 171, 176 f., 180, 186, 
192—195, 198, 202, 205 
Landrech t —> Bayern , Oberpfa lz 
Landsassenadel, -guter (Opf.) 91, 3 2 1 3 9 ; 
95, 205 
— bayer. zR 97, 178 
Landsassenrecht 95, 208 f. 
Landsberg, Burgkap . 94, 34 
Landsber ied ( F F B ) 99, 195 
Landschaft (Landstand) 97, 216 
Landschre iber : Wolfhart, Lantschreiber 
in Nydern Bayern ( L L ) 96, 366 
Landshut ( L A ) 97, 379 — als U r k . - A u s -
stellungsort 92, 1 4 5 8 8 , 1 4 7 1 3 0 
— an der L a n d (Hs, 117) 97, 379 
— Baderfam. S c h i l t l 97, 379 
— Besuch d. K g . A lb rech t (1308) 98, 
2 7 6 2 4 
— Drucke (Flugschrif t 1524) 93, 103 
— Eisenbahn 97, 50 
— H L - K r e u z - K l o s t e r 99, 5 6 2 0 0 (Bau) 
— Hofger i ch t : 91 , 145 (Urtei le ü b e r D o -
nauschiffahr t ) ; 92, 1 5 1 2 2 5 
— Hofha l tung d. H z g . Georg d. Reiche 
93, 96 
— Kreistagsabschied (1642) 100, 182 
— K ü n s t l e r 93, 100 
— Pa t r . : Aga tha , B M V , Ersche inung d. 
H e r r n , Joh . Bapt. u . A f r a , S imon u . 
J u d a 94, 71 — Niko l aus 94, 46, 71 
— Pf . Josef W e r n e r 97, 3 5 1 2 1 6 
— Realschule 99, 239 (Treidinger) 
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— Seminar 97, 314 
— Stadtrecht (1279) 96, 1 2 3 1 9 , 127, 
12929, 1 3 0 Stadtrechtsfamilie 96, 
133 
— Stadtr ichter 92, 1 4 5 9 6 
— Strafrecht 96, 130, 1 3 3 3 9 
— U n i v e r s i t ä t : 97, 268, 315 
— B i b l i o t h e k : Kustos Gandershofer 96, 
2425 
— Gerichtsbarkei t 97, 2 6 2 1 0 7 
— Prof . S c h ö n b e r g e r < S t E 97, 3 7 3 3 6 3 
— Prof . Sauer 97, 2 9 6 1 5 
— Studenten 96, 1 8 2 0 (v. Schenk) , 2 9 2 8 
( W i n d w a r t ) 
— Ursu l inen 99, 25 
-> Seyboldsdorf (Gf) 
—* Sel igenthal 
Landshut , L d G : Forste , Forst lasten (1812) 
97, 346 
Landshuter Erb fo lgekr i eg 91 , 155 (Be-
v ö l k e r u n g s r ü c k g a n g 1504/05); 93, 93; 
97, 35 
L a n d s t ä n d e , opf. (Landtag) : 92, 79 f., 
1 4 7 1 3 8 ; 96, 166—169 ( N A B als M i t g l . ) 
— Steuerbewil l igung 91, 164 
—> Landschaft 
Landtage, bayer. 97, 216 
—• A m b e r g , Neumark t 
Landwir t schaf t ( L a n d e s ö k o n o m i e k o m m i s -
sion) 97, 195 
Landwüst, Pat r . B M V 94, 71 
L a n g : H M s t r (1526) z K a s t l < N 91, 129 
— Barbara (1725) W w e z W E N 92, 1 5 3 2 5 4 
< K l a t t a u i n B ö h m e n [!], ( oo 1698 
Metz) 99, 4 8 1 6 8 
— Ferd inand (1730) Kupfers techer 99, 
49 173 
— Hans (1547 Haus am M a r k t ) zR 94, 
116 
— Jakob (1593) < N A B 96, 2 3 2 6 
— C a r l H e i n r i c h Ri t te r v. (1764—1835) 
97, 315 
— K o n r a d (1566) Bgm. z N A B 96, 186 
L a n g & Geysel 'sche H a n d l u n g z W U N l O O , 
67 
Langau, H , S c h H 91, 62, 91, 147 
—* Plechhammer , Vordem Langau 
Langenau (Oberlausitz) 93, 249 
Lang(en)auer , Eberhar t ( L L ) 96, 369, 378 
Langenbruck ( A M ) 97, 62 f. (Gut) 
— Bergbau, Bergwerke 91 , 44, 63 
— Erzvorkommen , - V e r h ü t t u n g 91, 40 ; 
97, 19, 40 f., 61 
— H , S c h H 91 , 62, 122 7 3 % 134, 1 6 1 6 2 
(Amt V i l s e c k ) , 173 — H M s t r — Z e -
reyss 
— Hochofen 97, 7 5 8 7 , 1 3 3 6 5 
—»• Bruck a. d. V i l s 
Langener l ing ( L K R ) 95, 186 (Erlinga) 
— F B 97, 472; 98, 344 
— Pa t r . : J o h . Bapt. 94, 34, 71 — J oh . 
E v . 94, 35, 71 
Langener l inger Bach 98, 345 (FB) 
Langenhettenbach ( M A L ) Pat r . Petrus 94, 
50, 71 
Langenlo, holcz bey dem 96, 339 ( L L ) 
Lange (n)meile —• Schwandorf 
Langenpre is ing ( E D ) , Pf . ( O M ü . ) 97 ,213 , 
221, 269 
-* Bertsau 
Langenstadt —• K ü n s b e r g - L a n g e n s t a d t 
Langenthei len ( K E M ) , E rzg ruben b., 97, 42 
Langenzenn ( F ü ) 93, 184 
— August iner-Chorherrenst i f t 95 , 54 
— Ratst i tulatur 93, 184 
Langer W e g ( F l N Burgweint ing) F B 91 , 
232 
Langhe im ( L I F ) Zisterzienserabtei 95 ,139 
( R o d u n g s t ä t i g k e i t ) 
Langman(n ) : Hans ( L L ) 96, 314 
— H e r m a n n ( L L ) 96, 314 
— Cunz (1387) H H e r r z N 91, 129 
Langobarden 99, 178, 180—184, 202 
— K ö n i g e 99, 191 
—• Agilulf, Grimoald 
Langqua id ( R O L ) Pat r . J akob 94, 71 
Langres (Dep. Hau te -Marne , F r ank r . ) 96, 
434 
Langwasser b. N ü r n b e r g 91 , 5 7 2 
Langwer t von S immern , We ihbsch . —• R i 
L a n k e n d o r f (BT) 96, 334 
Lankenhof (Lankenreuth, n ö r d l . C r e u -
ß e n ? ) 96, 310 ( L L ) 
Lank(ch)enrewt —• Denkenreuth 
Lankchenrewter, Fricz ( L L ) 96, 307 
Lantfried ( P N ) 95, 74 (c. 1170); 99,201 
— H z g 99, 201 
Lantpert —> Lambert, Landpert 
L a n t z : (1550) Bgm. z N A B 96, 227 
— Georg (1526, 1538) Bgm. z N A B 96, 
168, 185 f. 
Lantzenmade ( F l N b. Rieden) Ensd . H z m . 
95, 123 
L a n z ( N E W ) L L 96, 284 (der Wagner von 
Löncz), 321 (Lancz) 
Lanzenr ied ( B U L ; M R Pf . D ie t l do r f ) , 
Lantzenried, Ensd . B / R (Hzm.) 95 ,94 , 
125, 155 
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— Patr . Magda lena 94, 39 
L a o d i c i a (Kleinasien) 94, 93 
de Lapide, Heinricus, civ. Patav. (1190) 
94, 84 
L a p i t z f e l d (Egerland) 96, 343 (Leupolcz-* 
veld) 
Lappersberg b. S ippenau, S t E B / R 97, 214 
Lapper sdor f ( G Oppersdorf , L K R ) O N 
93, 46 (Leutfritsdorf) 
— Patr . R M V 94, 71 
L a r a n d a (Kleinasien) 94, 97 
La r sbach ( M A I ) Pa t r . H L K r e u z 9 4 , 3 7 , 
71 
Lask iewi t z & Sohn, H a n d l u n g z K r a k a u 
100, 83 
Lassus —• Or l ando d i Lasso 
L a t e r a n - K o n z i l (4.) 95, 235 (1215) 
La t sch ( G Frauenr ich t N E W ) 92, 60 
( L d G Neunki rchen) 
— Gerichtsbarkei t 92, 92 
L a T o u r d. Auvergue , Paul ine de (1810) 
97, 325 
Laub H 97, 30 
L a u b ( G Ze i t l a rn , L K R ) V g F 91, 232 
(Steinzeit) 
Laubenhof ( G Hahnbach A M ) 95, 86 
Laubenhof ( G H a a g b. Schwarzhofen N E N ) 
96, 305 ( L L ) 
Laubenschlag ( F l N ) Ensd . H z m . b. Egels -
heim 95, 213 
L a u b h o f ( G K ö t z e r s r i c h t A M ) H , S c h H 
91, 22, 4 0 1 7 3 , 91, 173 
Laub le r , B . (1305) zR 94, 53 
Lauenstein ( K G ) 97, 16 
— Bergrevier 97, 43 
L a u e r : 96, 313 ( L L Merchel Lawer) 
Lauer (Schottland) 93, 29 
Lauf, D r a h t m ü h l e n 91, 5 3 2 4 8 
— H 9 1 , 5 3 2 4 8 (Eisen- u . M e s s i n g - H ) , 61 , 
128 
— H M s t r 100, 168 
Lauf 6. Nürnberg (Laufamholz , S t K r . 
N ? ) S c h H 91 , 91 
—> Laufamholz 
Lauf —> Unter-Lauf 
L a u f a. d. V i l s ( G Marks te t ten P A R ) H 
91, 67 (Erzverbrauch) , 68 ( P r o d u k t i -
on), 94 (SchH) , 1 2 2 7 3 a , 140, 147; 100, 
155 (Hsch. Hohenfels) 
L a u f ( P E G ) Apotheker 93, 181 
— Landstandschaft 96, 1 6 6 6 1 
— Pr iv i l eg i en (Freiheitsbrief v. 1298) 96, 
112, 254 
— S c h H 91, 57 
— S c h l o ß u . Stadt 91 ,128 ( V e r p f ä n d u n g ) 
— Stadtrecht: Amberger Recht 96, 119, 
229 — Nabburger Recht 96, 134 — 
Recht f ü r Eschenau 96, 228 
Laufamholz (StadtKr . N ) B l e c h H 91, 5 7 2 
(Lauf am Holz) 
-> L a u f b. N ü r n b e r g 
Laufen tha l ( P A R ) Pat r . O t t i l i a 94, 48 
Lauffenberg, E i senprodukt ion 91, 148 
Lauingen/Donau ( D L G ) 93, 247; 94, 126; 
100, 46 
— Eisenhandel 91, 141, 143; 100, 24 
—»• Daumann 
L a u m : Dietel Lawm ( L L ) 96, 381 
L a u p h e i m ( K r . Biberach a. d. R i ß , W t t b g ) 
Eisenhandel 91 , 147 
L a u r e r (1808) Schiffmstr zR 100, 95 
Lauriacum —• L o r c h 
Lautenschlag ( F l N ) Ensd . H z m . 95, 143 
(? —• Laubenschlag) 
Lauterach 97, 18 
— H 91, 6 6 3 7 
Lauterbach b. Sch lackenwald 96,346 ( L L ) 
Lau te rbach , P r p . (StE) Nieder lau te r -
bach 
Lauterbach , H e i n r i c h v. (1159) 92, 28 f. 
Lauterhofen (Amt Pfaffenhofen) 100,170 
Lauterhofen ( N M ) 95, 130; 99, 80, 124 
— F B ( V g F ) 94, 212 (Eisenzeit), 217; 
95, 289; 97, 457 (Steinzeit), A b b . 1 
(nach 464); 98, 336, 347; 99, 148f ; 
100, 241, 249, 255 
— G e f ä n g n i s 96, 232 
—• G e i s ä c k e r , G e i ß ä c k e r ( F l N ) R e i h e n g r ä -
berfe ld 94, 217; 95, 289 ; 98, 336, 347; 
100, 241, 249, 255 
— K ö n i g s g u t 95, 130 
— K ö n i g s h o f b. , 94, 217 ( F B ) ; 99, 148f. 
( D o m ä n e ) 
—. M a r k t 99, 148 
— Viereckschanze 94, 212 
— Zehent 99, 78 
—• Ratz zu Frauenr ied 
Lauterhofen, Hsch . 99, 149 
Lava te r , J o h . Kaspa r (1741—1801) 93, 
290 
L a v e r (England) 93, 29 
Lawer, Lawm —> Laue r , L a u m 
Lawers (Schottland) 93, 29 
L a z a r o , Jude (1815) 97, 352 
Leb von der Weiden ( L L ) 96, 331, 377 
L e b b ü c h l (Ensd. H z m . G ö t z e n d o r f ) 95, 
123 — L L (Lage unbek.) 96, 336 
(Lebpuhel) 
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Leben (Lage unbek.) 96, 346 ( L L ) 
Lebeneck, Burgs ta l l -> L ö w e n e c k 
Lebersk i rchen ( G Scha lkham V I B ; M R 
Pf . Gerzen) Patr . Ruper t 94, 51, 71 
Lebschneider , U l r i c h (1503) Bgm. z N A B 
96, 185 
Lebzo l lne r , W o l f g a n g (1515) B g . z W E N 
96, 2 9 5 1 5 6 
Lecce (Italien) 95, 171 
Lech fe ld , M a r i a - H i l f - K a p . 99, 55 
Lechpuhel, obere ( F l N ) 96, 324 ( L L ) 
- ^ L e b b ü c h l (?) 
L e c h s g e m ü n d , Gfen v. 99, 1 0 6 8 8 , 123 
— A d e l h e i d v. (oo Berengar I L G f v. 
Sulzbach 99, 126 
—* Burgeck , H a r b u r g 
Lecointe (B ib l . S tE) 97, 199 
Lede rdo rn (KÖZ) Pat r . G e o r g 94, 71 
Lederer , L e d r e r : Chunrad Leder er zu 
der Weyden ( L L ) 96, 375 
— Jakob (c. 1471) B g m z N A B 96, 184, 
218, 243, 246 
Lederl, Hensel ( L L ) 96, 337 
Leganz, H 91, 133 — Legantz —• L igenz 
Legatz, S c h H 91, 57 
Legatzhammer 91, 1 1 9 6 8 
— A m t Auerbach (SchH) 91 , 63, 177 
— A m t T u r n d o r f (SchH) 91 , 91 
Legendorf ( G Gösse l sdor f N A B ) Ensd . 
B / R 95, 94 (Lekendorf, Logkendorf) 
Legerer , W i l h e l m ( f 1813) Augus t iner -P 
zR 97, 351 
Legipont ius , Ol ive rus , P < St. M a r i e n 
zKö ln 97, 193 
Leg ie r (1812) Oberleutnant 97, 393 
Lehauer , G e o r g (c. 1695) zErbendor f 99, 
40 
Lehen ( L L ) P lanskizze v. 1607: 96, 332 
(Abb.) 
Lehen (StE P r p . Lauterbach) 97, 210 
Lehen -> Zinslehen 
Lehen als H o f N 93, 50 
L e h e n ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 199 
L e h e n b ü c h e r —• Leuchtenberg 
Lehenhammer (Frank. A l b ) 97, 19 
Lehenhammer (wohl G Schmidtstadt S U L ) 
91 , 131 * 5 , 134, 173 
Lehenhammer als O N 97, 35 
Lehenwiesen ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 197, 
199 
L e h m (G Buchau P E G ) Ensd . B / R 95 ,14 , 
94, (Lom) 
Lehner :_zR 93, 262, 267 (dR) 
— A d a m Chr i s toph zR 93, 250 
— G e o r g H G e r A s s . zR 93, 250 — (a. 
1659) zPosthof 95, 196 
— Hans M a u r e r zR 93, 250, 267 — Schrb. 
zR 93, 250 
— Johann , D r . p h i l . u . med. zR 93, 250, 
— J o h . Chr i s toph zR 93, 250, 278 —-~ f 
Lehnergut zOIs l ing 95, 199 
Lehns tor f f —> Persius v. L . 
L e h r e r b i l d u n g 97, 270 f. 
Le ibersdor f ( M A I ) Patr . Jakob d. A . 94, 33 
Le ib i t i s ch b. K ö n i g s b e r g (Egerland) L L 
96, 346 (Lewbicz), 347 (Lewbenten) 
L e i b i f i n g (SR) Pat r . B M V 94, 41 , 71 
Le ibn i t z ( südl . G r a z ) 92, 14 
Le ibn i z , Got t f r . W i l h e l m (1646—1716) 
97, 199 (B ib l . S t E ) ; 98, 8, 22 f., 187, 
193 ff., 197 
L e i c h a u ( fä l sch l ich Le ichenau ; G B e i d l 
T I R ) L L : 96, 301 (Leuchaw), 361 
Leichenpredigten 98, 14 f. (zur Cha rak -
ter is t ik) 
L e i d e n (Prov. S ü d h o l l a n d ) —* Leyden 
Leidenhausen (Richt igstel lung fü r Biden-
hausen; fü r s t l . Gothaisches A m t H e l d -
burg) 94, 130 
Leidenhof 96, 326 ( L L Leydenhof) 
Leidersdor f (G Ensdor f A M ) Bergbau b., 
91, 45 
— B l e c h H 91, 117, 172 
— Ensd . B / R 95, 82, 94 (Libinsdorff), 
108, 122 ff. (Hzm. b. Ensd . ) , 131 f., 
144, 149, 158 
— Ensd . E i s e n H 95, 94, 158 
— E i s e n H 91, 172; 95, 94, 158 
— H 91 , 22 (Amt Tu rndo r f ) , 62, 67 f. 
(Produkt ion) , 88, 1 0 0 8 « , 140, 147 — 
k g l . W e r k 97, 97, 106 
— H M s t r —> Por tner 
— H R e c h n u n g (1630) 91 , 183—185 
— Scharwerk 95, 158 (Ensd.) 
— S c h H 91 , 8 7 1 3 , 88 (Betriebsrechnung), 
102 f., 168, 172 
— Z a i n H 91, 69 
Leidersdorf , Erimbert v. (c. 1126, 1143) 
95, 73, 85, 98 
— Hans (1464) 95, 78 
Leidershof, k g l . H ü t t e 97, 96; —> L e i -
dersdorf (?) 
Le id inge r , Georg (1870—1945; < A N , 
f Marquar ts te in) B i b l . - D i r . 91, 196 
(Nachruf) 
Leierndorf (NMü. Sehr. W a h l s d o r f ) 97, 
212 
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Leihestattmühle ( L d G Neunki rchen) 92, 
60 f. 
L e i h s t a d t m ü h l e —»• W e i d e n 
Le imgrube , auf der ( F l N ) 96, 3 5 9 1 0 3 1 ( L L ) 
Leinberger , Hans 93, 112 (Schöne M a r i a 
b. St. Kass ian zR) 
Le in ingen , Eisenhandel 91, 137 
L e i p o l d , L e y p o l d , L e u p o l d : Ratsfam. zR 
94, 119, 130, 134 — Apotheker zR 
94, 119 
— A n n a , B ä c k e r s w w e zR (oo 1696 Schie l ) 
93, 230 
— A n n a Dorothea 94, 130 
— El isabeth (oo 1664; * Oester l in , verw. 
M a n n ) 94, 130 
— Georg Zacharias, Apotheker zR, (1713/ 
22 H G e r A s s . ) 94, 134 
— Isabella C l a r a (oo 1757; *Baesner , 
verw. Seiffart) 94, 134 f. 
— Joh . A n t o n zR 100, 49 (Leupold) 
— Joh . Chr i s t i an ( f 1746) H d l . zR 93, 
126; 100, 48 (Leupold) 
— Joh . G e o r g : E i senhdl . zR 100, 63 — 
d. Ä. << Schweinfur t , Apotheker zR , 
(1664) B g . u . (1672/96) StGerAss . 94, 
118, 130, 134, — d. J . , Apotheker zR , 
(1752) B g . u . (1782/92) Unge l tAAss . 
94, 120, 134 
— Joh . N i k o l a u s , E r b - u . Landsasse zu 
Schlechtarzt und Bidenhausen 94, 130 
— Joh . Zachar ias , Apotheker zR , (1723) 
B g . u . (1733/63) H G e r A s s . 94, 134 
— M a r i a Ka tha r ina (oo 1723; * Kayser ) 
zR 94, 134 
— Regina (oo 1696; * Haas) zR 94, 134 
L e i p o l d und A l k o f ersehe H a n d l u n g (Leu -
p o l d & A l k o f e r ) zR 93, 127; 100,48 f. 
L e i p o l d (?) -> Leupo l t 
L e i p z i g 91 , 2 7 1 1 9 ; 93, 209, 228, 232, 234, 
244, 249, 255, 257 ff., 290, 294 f.; 94, 
156, 160; 97, 192; 100, 48 
— Advoka ten 94, 155 
— Bibl iographisches Insti tut 97, 96 
— H a n d e l 91, 114; 92, 135; 100, 58 ,76 , 
83, 88, 137 
— Messe 91 , 113; 100, 24, 66 f. 
— Stadtrat 92, 140 
— Studenten: 92 ,175 (Gutdenmudel A M ) ; 
93, 207 ( M ä m m i n g e n ) , 228 ( G l ä t z l ) , 
232 (Rostock), 234 (Ri t te r ) ; 94, 160 
(Thomas); 98, 12 (Prasch) 
— Thomasschule 94, 159 
— U n i v e r s i t ä t 97, 1 9 2 1 6 ; 98, 20, 1 8 2 4 4 8 
(Theol. F a k u l t ä t ) 
— V e r e i n d. Al te r tums 96, 21 (1833) 
— Zinnblechhandel 91 , 113; 100, 24 
—• Dettenhamer, Ey t e lwe in , H a r r e r , 
K r u m b h a a r , N e r i i c h , Reichenbach, 
Rich te r & Comp. , S c h u l t h e i ß , Speck-
Sternberg, Thoma 
Lei tenbach (G L i n d k i r c h e n M A I ; M R P f . 
L i n d k i r c h e n ) Patr . J o h . Bapt. u . E v . 
94, 34 f. 
Leitenhausen, Patr . V i t u s 94, 57 
Leitenhausen ( R O L ; M R Pf . Sandsbach) 
Pat r . K o l o m a n 94, 36, 71 
Le i te rkofen (G Ge i s l i ng , L K R ) O N 93, 
39 (826 Lodartinchova) 
Leitersdorf, Pa t r . H l . K r e u z 94, 37 
L e i t h a 99, 179 
Le i tmer i tz (CSR) , G l u c k - F o r s c h u n g 95 , 
220 
L e i x l 91 , 111, 132 f. 
Lekendorf —* Legendor f 
Leman —* L e n a u 
Lernen, L e m m e n : F r e i f r a u v. , geb. v. 
Gumppenberg (1802)Stiftsdame ( N M ü . ) 
97, 3 0 2 4 4 
Heysberg , Josepha F r e i i n v. (1818) 
97, 327 
Lemenshof, Lemershof —> L ä m m e r s h o f 
L e n a u , abgeg. b. Treswi tz 96, 317 ( L L 
Leman) 
Lendersdor f b. D ü r e n —>Hoesch 
Lenezriet —• Lennesr ie th 
Lengau (Chamerau K Ö Z ) Pat r . St. Peter 
94, 71 
Lengenfeld-Pet tendorf-Hopfenohe (Burg -
lengenfeld), Dynasten v . : 94, 22 
— F r i e d r i c h G f v. , 95, 18, 20—25, 47, 
61, 75, 81 ff., 83, 89, 91, 93, 95 ff., 
100 f., 110, 113, 116, 130 f. 
— Heilwig G f i n v. , 95, 24, 47 
— Pernhold v . , 95, 84, 112 (Schwestern 
u. Mut t e r ) 
— U l r i c h v. , 95, 86 
Lengenfe ld —• Pet tendorf 
Lengenfelder 96, 300 ( L L Lengenvelder) 
Lengenlo ( G e h ö l z N b. Waischenfe ld) 96, 
368 
Lengfeld (Lage unbek.) 96, 326 ( L L 
Lengveit) 
Lengfe ld ( N E N ) 96, 294 ( L L Lengenveld), 
330 ( L L Lenveld) 
Lengfe ld ( K E H ; M R Pf . Teugn) Pat r . 
B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 71 
Lengfe lder , Georg (1563/66) StSchrb. 
z N A B 96, 169, 191, 193 
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Lengtha l ( D G F ; M R Pf . Tund ing) Pa t r . 
Äg id 94, 22, 71 
Lenhartzrewt —> Lennesr ie th 
L e n i n g r a d —• Petersburg 
Lenkenreu th (G Heinersreuth E S B ) Ensd . 
B / R 95, 94 
Lennesr ie th ( V O H ) L L 96, 289 (Len-
hartzrewt), 321 (Heinrich der Lewpolt 
von Lenezriet) 
—. Patr . J akob d. Ä . 94, 33 , 71 
Lenveld —• Lengfe ld 
L e n z : Joh . Caspar , I R z R 93, 227 f. 
— M a r i a E l i sab . (* Por tner ; CO 1676 
Hannsemann) 93, 228 
— Salomon < Z i n n a (1631) Super in ten-
dent zR 93, 110 ff., 114; 98, 32 
Lenz f r i ed (G Sankt M a n g K E ) 96, 3 3 3 8 
(Weininger) 
L e n z i n g (G P f e l l i n g B O G ; M R Pf . Ober -
w i n k l i n g ) Pat r . K o l o m a n n 94, 36 
L e o , E r z f e l d b. K r u m b a c h 97, 105 f. (Ze-
chenN) 
Leobisches E i sen 91 , 3 9 1 6 4 
Leodegar, Bsch. -> A u t u n 
Leon , F r a y L u i s de, 98, 154 
Leonberg, L e h r e r H . v. Köss l e r 95, 216 
— Schulhaus 97, 132 
Leonberg (TIR) Erzbergbau 97, 42 
— Patr . E m m e r a m u. L e o n h a r d 94, 28, 
38, 71 
Leonberg ( B U L ) B u r g k a p . 94, 34 
— F r K a p . 94, 45 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 38, 71 — L e o n -
ha rd 94, 38 — M i c h a e l 94, 45 f. — 
Salvator 94, 52 
— W f K i . 94, 42 
Leonfe ld i n Ö s t e r r e i c h —• Fischer (Chr.) 
L e o n h a r d , P rov i so r z l s l i n g (1506) 95, 
184 
L e o n h a r d von Ud ine 95, 164 (B ib l . Ensd.) 
Leonhardshaun (G Mar t inshaun L A ; M R 
Pf . Ergoldsbach) Patr . L e o n h a r d 94, 
38, 71 
Leonhards-Umri t te 94, 38 
Leonische Drah t fabr ika t ion —• Al l e r sbe rg 
Leonischer A d e l 93, 287 
Leonsberg ( G G r o ß k ö l l n b a c h L A N ; M R . 
Pf . P i l s t ing) Pat r . B M V und P a n k r a -
tius 94, 71 
Leopardus, Kammernota r He in r i chs V I I . , 
98, 284 
L e o p o l d : E h r b . zR 93, 199 
— Joh . Chr i s t i an (1740) Kupferstecher 
z A 99, 4 5 1 5 5 
Leopoldsakademie der Naturforscher , ks. 
—> Academia L e o p o l d i Imperatoris 
Leoprech t ing ( G G r a ß , L K R ) 97, 384 
— O N 93, 38 (1010 Liubheringa), 52 
(1335 Leupreching); 95 ,179 (Liuphae-
ring, Leutrechting, Lieberking), 180, 
187, 196 (1566 Loiperking), 199 (Lu-
perking) 
— N M ü . B / R 95, 193 
Leoprech t ing , Joh . P a u l v. (17. Jh . ) 98, 
238 ff. — W a p p e n b u c h 98, 2 8 9 1 1 2 , 
3 0 1 6 
Leoprecht inger F e l d ( F l N O l s l i n g ) 95, 
175, 199 
Leoprechtstein ( G Deggenau D E G ) N M ü . 
P r p . D E G 97, 212 
Lepichel, am ( F l N ) 96, 374 ( L L ) 
L e p r i e u r (1819) Akademiemi tg l . z M 97, 
367 
Leprosen —> Deggendorf 
Leprosenholz ( F l N b. Theuern) 95, 126 
Lepuh(el) ( F l N ) L L 96, 333 (unter 
d e m - ) , 377 
Lerchenfe ld ( F l N b. W E N ) 92, 57, 109 
Lerchenfe ld ( G Rosenhof, L K R ) ; M R 
Pf . Min t r ach ing ) F B 97, 453, 457 
(Steinzeit) 
— Patr . Petrus 94, 50, 71 
Le rchenfe ld : G f , kurbayer . R T - G e s . (1796) 
zR 92, 200 f. — Gfen v. 95, 196 (B/R 
zUIs l ing) — F r h r (!) v. (1842) 97 ,68 
— a l lg . 97, 379 
— M a r i a W a l b u r g a G f i n v. ( f 1813) 
Stiftsdame z O M ü . 97, 208, 326 
Lerchenfe lder : 93, 199, 236 (Ehrb. z R ) ; 
97, 379 (Lerchenfeld) — Bgm. z N A B 
96, 165 
— A n n a (1553/1602; S c h i l t l , CO 1572) 
97, 385 
— A n n a M a r i a (oo 1589 S c h i l t l ; CO 1594 
P r ü c k l ) 97, 385 
— Beatr ix (oo Sch i l t l ) 97, 383 f. 
— Emmeram I R z R 94, 119, 127; 97, 385 
— G e o r g zSR 97, 383 
— Hans d R zR 97, 385, 389, 392 
— Helena U r s u l a (oo 1642 Devenne) zR 
94, 119, 127 
— K a s p a r : (1592) E i senhdl . zR 91, 139 
— (1569, 1577) Bgm. z N A B 96, 169, 
186 
— Margare tha 93, 236 
—, U r s u l a (oo c. 1538 S c h i l t l , 1553 M e r z ) 
zR 97, 383 
Lesan —> Let ten 
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Leschenkoht —* L ö s c h e n k o h l 
Leschwicz —• L ö s c h w i t z 
Lessenreuth (Lage unbek.) 96, 328 ( L L ) 
Less ing , Got th . E p h r a i m ( f 1781) 97, 
397 f. 
Lethen, auf dem ( F l N ) 96, 357 ( L L ) 
Letsch , A d a m (Anf. 18. Jh . ) M a l e r zBruck 
99, 48 
Let ten (G Dachstadt F O ) Ensd . B / R (Le-
san) 95, 78, 95 
Le tzau ( N E W ) 92, 68 
— H o c h s t r a ß e < H o c h d o r f 92, 1 4 2 1 2 b 
Leubei f inger , Hans (1419) L d R u . P f l g . 
z B U L 96, 219 (Lewbolfinger) 
Leubendorf —> Lu igendor f 
Leubenhof (abgeg. b .Burg rub ) 96, 304 ( L L ) 
Lewbenten —• Le ib i t i s ch 
Leubern, Hanns ( L L ) 96, 348 
Lewbicz —>- Le ib i t i s ch 
Leubs, H : Eisenl ieferungsvertrag (1386) 
91, 133 
Lewchaw —* Le ichau 
Leuchau ( K U ) B / R d. K l . Waldsassen 96, 
2 9 8 2 0 6 
Leuchtenberg ( V O H ) : 95, 77 ; 98, 2 5 9 2 3 
(Lucidomonte?); 99, 116 (Umgebung) 
— B u r g 94, 55 
— Pat r . : Magda lena 94, 39, 71 — M a r -
garetha 94, 40, 71 
Leuchtenberg, Ldgf sch . bzw. H s c h . 92, 
62, 96 ; 96, 320 5 1 2 (Grenzkarte) , 382 
— Bergbau, -Ordnung (1517) 91 , 40 
— Ger ich tsurkunden 96, 277 
— Hofmeister 96, 2 9 1 9 6 (Pfreimder) , 336 
( L L ) , 353 
— Jur isdikt ionseingr i f fe 92, 1 5 0 2 0 2 
— Kirchenlehen 96, 282 ff. ( L L ) 
— Landeste i lung (1366) 96, 281 
— L d R u . P f l g . (?) - * Rochau 
— Lehenakten, -Urkunden 96, 277, 281 
— L e h e n b ü c h e r 96, 277 (allg.) — E d i -
t ion des ä l t e s t en Lehenbuchs (c. 1396) 
96, 277— 404 
— R ä t e —* Schrenk 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 89, 160 
— Schrb. d. L d g f e n 96, 278, 366 (Leu-
tenberg) 
Leuchtenberg, Gfen bzw. L d g f e n v. 
(Leuchtenberger): 91, 1 5 4 3 , 101; 92, 
7 1 ; 94, 25, 55; 95, 131 f.; 96, 138, 
150, 152, 2 8 1 9 (Stammtafel), 334 
(1468), 339, 3 7 5 1 1 8 2 (1396); 100,150 
— Albrech t , L d g f ( f 1404) 96, 281, 
291»«, 3 1 4 4 4 9 , 326 ( L L ) , 349 
— Diepold, L d g f (1191) 95, 77 
— F r i e d r i c h 91, 37 (Vicedom) ; 95, 24 
(Sohn d. Heilwig), 47; 96, 157 (1458/ 
60 P f l g . z N A B ; P f l g . z M u r a c h ) , 260 
(Ldgf zum Luchtenberg, G r a f zu 
H a l s ) , 3 6 7 1 1 2 1 
— Gebha rd (d. Ä. bzw. d. J .) L d g f e n v. , 
95, 20, 24, 47 (oo Heilwig bzw. deren 
Sohn) , 87, 91 — 95, 77 (nennt s ich 
auch L d g f v. Fa lkenberg 1280/81) 
/ Leuch tenberg-Waldeck 
— Georg , L d g f (1540) 96, 3 0 0 2 2 9 
— Georg L u d w i g , L d g f 97, 385 
— Heilwig G f i n v. , 95, 20, 24, 47 (oo 
Gebhard) , 91, 100, 131 
— Johann (d. Ä. bzw. d. J .) L d g f e n v. , 
96, 281 ff. , 286, 291 9 6 , 2 9 8 2 0 6 , 3 1 4 4 4 9 , 
3 2 8 6 0 2 , 330, 3 5 8 1 0 3 1 , 3 6 0 1 0 5 1 , 366 (Jo-
hannes Lantgraf zum Lewtenberg und 
Graf zu Halls, 1390), 367, 376, 379, 
382 — Johann L d g f v. (1517) 91, 178 
— Ju t ta , L d g f i n (1295) 96, 3 0 8 3 7 1 
— L e o p o l d , L d g f (1438) 96, 3 5 8 1 0 3 1 , 
3591031 
— M a r q u a r d v. , 95, 108, 115 
— Sigost, L d g f ( f 1398) 96, 281 
— U l r i c h (d. Ä. bzw. d .J.) L d g f e n v. , 
96, 281 ff., 307, 360; 100, 179 
Leuch tenberg-Waldeck (Leuchtenberger 
zu W a l d e c k 94, 40 
— Gebhard v. (1124) 94, 22, 40 
Leuckenreuth —> L ü c k e n r i e t h 
Leudesius, Sohn d. Erchinoald ( M e r o w i n -
gerzeit) 99, 174, 200 
Lewerbruck (Siedlung b. Neunki rchen) 
92, 55 
Leukard, G f i n —> Liutgard 
Leukenriet —> L ü c k e n r i e t h 
Leumannsegg —> Han(n)semann 
L e u p o l d , L e u p o l d & A l k o f e r - * L e i p o l d 
Leupo ldsdor f ( G T r ö s t a u W U N ) 97, 63 
— Eisenerzvorkommen 97, 16 
Leupoldshammer (Fichtelgeb.) H 91 , 43 
L e u p o l t : Heinrich der Lewpolt von Lenz-
riet ( L L ) 96, 321 
Leupolczveld —> L a p i t z f e l d 
Leupreching —>• Leoprecht ing 
Leups ( P E G ) Ensd . B / R (Leuß) 95, 14, 
95 
— H (wohl L e u p s e r m ü h l / ) 91, 131 
( H M s t r Zazer) 
L e u p s e r m ü h l e (G Leups P E G ) S c h H 91 , 
173 — / Leups 
Leutenbach ( N M ) Ensd . B / R 95, 14, 95 
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Leutenberg —* Leuchtenberg : Hofmeister 
(in L L ) , Schrb. 
Leutendor f ( W U N ) L L 96, 299, 328 
(Lewtmansdorf) 
Leutersdorf ( N M ü . Sehr. Nieder l indhar t ) 
97, 212 
Leutfritsdorf —• Lapper sdor f 
Leu tgeb : des Leutgeben sun von Plasen 
( L L ) 96, 359 
Leuthari, Alemannenhzg 99, 200 
Leu thner : A b r a h a m , zP rag 99, 13 f., 74 
— A n n a (Dientzenhofer; CO 1679 zPrag) 
99, 13 
— Georg , No ta r , StSchrb. (1585) u . B g m . 
(1595) z N A B 96, 169, 187, 192 f. 
— Hans (1694, 1701) M a u r e r z A M 99, 
14, 42 
— L e o p o l d (1705) 99, 13 
— M a r t i n (1694) M a u r e r z A M 9 9 , 1 4 , 4 2 
— W o l f g a n g (CO 1678 zPrag) 99, 13 f. 
Lewtmansdorf —• Leutendorf 
Leu tmerken (Schweiz) 93, 41 
Leutprechting —> Leoprecht ing 
Leuzmannsdorf (Lage unbek.) 96, 315 
( L L Lewtsmanshof) 
L e x Baiuwariorumi 99, 175 (Bischofs-
mord) , 182, 202 f. (Wergeid), 204 
(Redaktoren) 
— Benef ic ium 92, 25 (Leiheform) 
L e x , P Augus t in , K o n v . zS tE 97, 204 f., 
238, 2 4 9 4 1 , 283 2 1 ° , 310, 355, 371 
( P f V i k a r zSt. Ruper t u . Hohengebra-
ching) 
Leyden (Leiden, P rov . S ü d h o l l a n d , N i e -
derlande) 98, 20, 29 
— Humanis ten 98, 189 
— Studenten ( < R ) 93, 228 ( G l ä t z l ) ; 9 8 , 
13 (Prasch) 
— U n i v e r s i t ä t 93, 228, 251 
—* L u k a s von Leyden 
Leydenhof —> Leidenhof 
L e y k a m , v. (1811) T T M a r s c h a l l 97 ,316 
Libings —• Lien las 
Libinsdorff —• Le idersdor f 
L ich tenau ( A N ) 99, 241 (Jos. Schmit t ) 
Lichtenberg, Burgkap . 94, 34 
— Patr . Joh . Bapt . 94, 71 
Lich tenberg ( G Adlmanns te in , L K R ) 
Burgs ta l l 97, 471 
Lich teneck —> Sattelbogener 
Lichtenegg Burgkap . 94, 34 
Lichtenfels ( L I F ) 91 , 135 
— Eisenbahn 97, 50, 71 
Lich tenhaag ( V I B ) Pat r . N iko l aus 94 ,46 
L i c h t e n w a l d ( L K R ) Burgkap . 94, 25 
— Erzabbau b., 97, 106 
— H 91 , 177; 97, 98, 101 
— Hochofen 97, 109 
L i c h t i n g ( G R e i ß i n g S R ; M R Pf . R e i -
ß i n g ) Pat r . Pantaleon 94, 48 
— K a r n e r 94, 48 
L i c i o , Rober t v. (1425/95), O M i n . 95, 
171 
L i e b a u (zw. S c h ö n f i c h t T I R u. K ö n i g s -
berg) L L 96, 341 (Lieba), 343, 345 
(Lyba), 346 (Oldenlyba) 
Liebenstein, Bu rgkap . 94, 36 
Liebenstein (Egerland) Pa t r . K a t h a r i n a 
94, 71 
Lieberking —»• Leoprech t ing 
Liebhard, A b t -*• Ensd . 
Liebsperger, Gunther, und sein bruder 
( L L ) 96, 312 
L iegn i t z (Niederschlesien) 93, 208 (Fuchs) 
— Ft . (Saalbuch) 91 , 1 4 6 1 7 1 
—• Ziebendorf 
Lien las (BT) L L 96, 3 0 7 3 4 9 (Lylung), 308 
(Libings), 334 (Lylungs), 359 f. (Lin-
ieins, Lylins) 
Lieutenant (c. 1854) belg. A k t i o n ä r 97, 
84, 96, 122 
L igenz (G Ranzenthal E S B ) Ensd . B / R 
(Legantz) 95, 95 
—>Leganz (?), Legatz (?) 
L i g n e , F ü r s t e n 92, 193 
L i g n i t - V o r k o m m e n 97, 74, 104 
L i g n y , N iko laus v. , T i tu la rBsch . von B u -
tr into 98, 287 
L i l i e n , F r h r v. (1809) 97, 3 1 7 3 8 
Limburg im Teckischen 99, 97 
Limes —> Petersbuch 
L i n a (G Oberu l r a in K E H ) 98, 348 (FB) 
Linbenreuth (wohl abgeg. S ied l , b. P ü -
chersreuth) 96, 298 
L i n c k E h r b . , zR 93, 199 
L i n c k , F r a n z A r n o l d (Ritter v . ) , (1769/ 
1838) < M a n n h e i m , (1831) Genera l -
kommissar zR, Reg. P r ä s . , (1833) z A 
96, 12, 15, 17, 23 
L i n d ( O V I ) Taverne 96, 289 ( L L ) 
L i n d (Fichtelgeb.) H - * M i t t e r l i n d , Obe r -
l i n d , U n t e r l i n d 
Lind, Chvnigvund, relicta Vdalrici de, 
98, 235 
L i n d a c h ( G Kapfe ibe rg K E H ; M R Pf . 
Hienhe im) Pat r . Vi tus 94, 57, 71 
Lindau/Bodensee (LI ) Damenstift 97, 
2 3 5 4 6 
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— Eisenbahn 97, 50; Eisenbahnen 
(Hergatz) 
— Eisenhandel 91, 147 
Lindenfe ls , F r h r v. (1863) Genera l , H o c h -
ofenbes. 97, 99 
—> K r a i ß von Lindenfels 
L indenhard t ( P E G ) Ensd . B / R , Pf . u . Z e -
hent: 95, 13 f., 34 f., 39, 43, 62 f., 66, 
71 f., 74, 81, 85, 87, 89 f., 94—97, 
99, 102, 105, 111 f., 114 ff. , 120, 
129, 138 ff. , 142, 147 
— K e r n h o l z ( F l N ) , W i e s e n i m 95, 95 
— Pf . 95, 63 (Parfueß, K o n v . von Ensd.) 
L indhe im'sche W a l z w e r k e i n B ö h m e n 97, 
% 
L i n d k i r c h e n ( M A I ) Pat r . B M V 94, 71 
Lindlhammer, H 97, 98 
—> L i n t l h a m m e r (?) 
L i n d m a y r , Lorenz (1696) z K e h l h e i m w i n -
zer 99, 4 7 1 6 5 
L i n d w u r m : Apo theker zR 94, 118 
— Joh . Got t l i eb (*c. 1716) zR 94, 125 
— Ju l i ana Regina , Apothekerstochter (oo 
1740 W i l d ) zR 94, 119 
— Ka tha r ina Barbara (*c. 1722) zR 94, 
125 
— Ka tha r ina El i sabe th (oo 1715; * U r s i -
nus, ve rw. H e n r i c i ) 94, 125 
— U r b a n Oberwösingen, Apo theker u . 
(1715) B g . zR 94, 125 
L i n e r t , Ambros ius < T i r o l , (1694) S te in-
metz zEnsd . 99, 47 
— Hans (1698) M a u r e r z A M 99, 4 2 1 4 9 
L i n k (so S c h ä r l , Bayer . Beamtenschaft), 
Ri t te r v. / L i n c k 
L i n k e r , K a r o l i n e v. (1811) Stiftsdame 
z N M ü . 97, 209, 285, 288, 301, 328 
Linieins —• Lien las 
L i n s m a i r , Linhard, dR zSR 97, 387 
— U r s u l a zSR (oo 1566 Sch i l t l ) zR 97, 
387 
Lint —*• L i n d 
Lintach 96, 6 7 8 2 (Lochner von H ü t t e n -
bach) 
Lintach, Burgkap . 94, 40 (Patr. M a r g a -
retha) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26 
— Ziegele in 99, 42 
Lintach (wohl A M ) , Ruper t v. (c. 1155) 
95, 111 
L i n t a c h ( A M ) Ensd . B / R 95, 95, 102 
— Patr . W a l b u r g a 94, 57, 71 
— Pf . 99, 58 
L i n t a c h f ä l sch l i ch fü r —* L i n d a c h 
Lin tacher F e l d ( F l N b. Büchsenham) 95, 76 
L in t l hammer (G Steinlohe W Ü M ) H 91, 
15 (Amt W a l d m ü n c h e n ) , 174 
—• Lindlhammer (?) 
Lin tne r , Dietol ( L L ) 96, 326 
L i n z (OÖ) 93, 204, 210, 232, 266; 97 ,386, 
388 f. 
— Bleiche 100, 65, 116 
— Domkap i t e l 97, 386 (Prokura tor 
Sch i l t l ) 
— H a n d e l 100, 88 
— Hofp roku ra to r 97, 386 (Schi l t l ) 
— Juchtenhandel 100, 81 
— M ä r k t e u n d Messen 91 , 113; 100,24, 
58, 59 (Oster- u . B a r t h o l o m ä i - M a r k t ) , 
62—65, 67, 79, 82, 94 
— Mar t in sk i r che 95, 229, 234 
— StBaumeister —• Prunner 
— Zinnb lechhd l . 91, 113; 100, 24 
—• Eisenmann, Gumpelzha imer , Schei -
benhagen & E i d a m 
L i p p (Lipe), Ba l th . (1565) P f l g . z N A B 
96, 1 5 3 4 8 , 158, 164 
Lippersdorf Ensd . B / R 95, 95 (Luppers-
rieth), 116, 124 (Ensd. H z m . b. Seu-
lohe) , 127 ( W ü s t u n g ) 
— Schafhof (Ensd. B / R ) 95, 150 
Lippertsee ( F l N b. Ensd.) 95, 124 
L ippe r t sk i r chen ( G Fe i lnbach A I B ) 99, 
11 
Lissenthan (G Brudersdorf N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
Lissenthaner W e g (b. N A B ) 96, 172 
Li terar ische Gesellschaften -> Bened ik t i -
nerkongregat ion (bayer.) 
L i t e r a tu r zur Gesch. d. O p f . (Neuerschei-
nungen) 91 , 208—218; 92, 207—210; 
93, 313—318; 94, 177—186; 95, 245— 
266; 96, 457—478; 97, 421—437; 98, 
309—327; 100, 213—235 
Litzeidorf b. Rosenheim (wohl L i t z l d o r f 
A I B ? ) O N 93, 53 (Lutzilindorf) 
Litzeiskirchen (?) 94, 71 
L i t z l d o r f ( A I B ) 99, 11 — / L i t z e i d o r f 
L i t z l k i r c h e r , Erasmus ( f 1564) bsch. Rat 
zR 96, 33 (Epi taph) 
L i t z lohe ( N M ) 100, 170 (Amt Pfaffenho-
fen) 
— Patr . O s w a l d (Bst. E i c h s t ä t t ) 94, 47 
Liwbendorf —> Lu igendor f 
Liubher(i)9 ( P N ) 95, 179 f. 
Liubheringa, Liuphaering —> Leoprech t ing 
Liudolf, Sohn d . K s i n Gise la 99, 137 
Ezzoniden, K ö l n (Vogt Ludolf) 
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Liudprand von Cremona (968) 97, 407 
Liukart, zur f ami l i a von S t E geh. (1177) 
95, 188 
Liutfrit (PN) 93, 46 
Liutgard (al lg. u . bes. v. Z ä h r i n g e n , CO 
M k g f Diepold I . auf dem N o r d g a u , 
I I . G f Erns t I. v. G r ö g l i n g ) 99, bes. 
78 ff. ( K l . - G r ü n d e r i n von K a s t l ) , 89, 
91 f., 98, 101, 107, 121, 129, 132, 
145 ff., 160—163; -> Z ä h r i n g e n 
Liuther 99, 1 3 7 2 0 9 
Liutold —>• Eppenstein 
Luitpold, M k g f e n - * Ö s t e r r e i c h 
Liuzi ( P N ) 95, 186 
L i v l a n d 97, 391 
L i v o r n o (Prov. L i v o r n o , I tal .) Q u e c k s i l -
berhandel 100, 78 
L i x e n r i e d ( W Ü M ) Pa t r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 71 
L l a f a r (Laver , Eng land) 93, 29 
Lobengast ( P N ) 96, 370 ( L L ) 
Lobenhof (eingemeindet i n Su lzbach-Ro-
senberg S U L ) 92, 70 f., 98 
— Bergbau b., 91 , 45 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
St. G e o r g 
Lobenste ig ( G Penzenreuth E S B ) Ensd . 
B / R 95, 85, 95 
Lobenstein -> R i (Bsch. K o n r a d III . ) 
Lohheim, E r z v o r k o m m e n 97, 18 
L o b k o w i t z : 95, 218 (Truppen) , 220 (Hof-
j ä g e r ) — Fs ten : 92, 188; 94, 51 ; 95, 
219 f.; 9 7 , 3 9 ; 100, 175—194 — F r h r n : 
97, 117, 121 f. — k g l . Kommissa r 97, 
U l f . — Schlacht b. B e l g r a d 92, 190 
— Fe rd inand L , Fst 100, 190 
— Fe rd inand August L e o p o l d , Fs t , H z g 
zSagan, P r i n z i p a l k o m m , am R T zR 92, 
190 
— Franz F r h r v. , Staatsrat 97, 84, 95 
— Joseph Anton , Fe ldmarscha l l -Leutnant 
( f 1717) 92, 189 
— Joseph A n t o n August 92, 190 
— Ladis laus d. Ä. 100, 177, 181 f., 192 
— Ladis laus d. J . 100, 177, 191 
— M a r i a L u d o v i c a (Luise) A n n a (* 1683, 
c o 1703 T T ) 92, 190 
— P h i l i p p , Fs t (1727) 100, 184 
— W e n z e l (1609—1677) 100,176 f., 182 ff. 
— Zdenko (1568—1628) 100,176 f., 181 f. 
— Zdenko A l b e r t 100, 177 
—> P o p e l - L o b k o w i t z 
L o b k o w i t z - A l t h a n z W i e n 95, 224 
Lobkowitz-Hassens te in 100, 175 
L o b s i n g (RID) Pat r . M a r t i n 94, 71 
Loch H , S c h H 91, 61, 6 7 4 3 (Loch oder 
Eichhofen genannt), 82, 1 2 2 7 3 a , 140, 
146, 172 
— Erzverb rauch 91, 67 
—* Eichhofen 
L o c h (wohl G G r o ß b i s s e n d o r f P A R ) 100, 
156 (Ger. Hohenfels) 
L o c h (G E i t e lb runn , L K R ) Ensd . B / R 95, 
82, 95, 136 
L o c h (G G a i ß a c h S U L ) V g F 96, 501 
L o c h ( F l N ) 96, 339 ( L L ekker bey dem 
Loch zw Nemschenrewt) 
L o c h L o h 
L o c h a u ( K E M ) 91, 157 (Ger. W a l d e c k ) ; 
96, 304 ( L L ) 
L o c h b e r g - H ö h l e b. Holns te in 97, 460 
L o c h f e l d ( G Miche lsneuki rchen R O D ) F B 
100, 245 (Steinzeit) 
Lochne r , v . : z W Ü (1810) 97, 289 — 
Stiftsdame z O M ü . 97, 288, 3 0 0 1 , 
325 f. 
Lochner , F r h r . v. , 96, 54 
L o c h n e r von (zu) H ü t t e n b a c h , F r h r : 
F r i e d r i c h , Reg. D i r . zBT 96, 67 
— Joseph (1800/69) < Bamberg , k g l . 
bayer. K ä m m e r e r zL in t ach 96, 6 7 8 2 
Lodartinchova —* Le i te rkofen 
L o d i (Prov. M a i l a n d , I ta l . ) H a n d e l 97, 
409 
— M a r k t 97, 408 (Laudenses cives) 
L o d r o n , M a x i m i l i a n G f v. , (1812) G e n -
K o m m . d. Regenkreises 97, 326, 356 
Loe 95, 104 — Hof unterhalb des Rosen-
berger Hammer 97, 30 
L ö b l : K a p . an der G r i e b zR 94, 53 
— U l r i c h der L ö b l (1368) Chorhe r r d. 
A K a p . zR 95, 193 
Locker, P a u l a (1803) K l . - F r a u zR , P ä d a -
gogin 97, 271 
L ö f e n , S igmund F r i e d r i c h (1701) 99 ,65 
Löf fe lho lz , Pa t r i z ie r z N 93, 182; 94, 182 
L ö h e r 96, 340 ( L L ) 
L ö h n e i m B e r g - u . H ü t t e n w e s e n 91 , 31 f. 
Lömül —> L o h m ü h l e 
Löneis (Loneis), U l r i c h zSulzbach 96, 
3 3 3 8 6 2 , 354 (1408) 
L ö n e i s e n : Hyeronimus (1558) H-Bes i tzer 
Unter t rabi tz 91 , 160 
— Georg (1475) B g . z S U L 91, 6 0 1 0 
Lönis, der ( P N ) 96, 340 ( L L ) 
Löncz L a n z 
L ö s c h auf Stein , Ju l i e (*Greineder) 96, 
1 5 1 3 
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— K a r l , G f (1790/1843) 96, 1 5 1 3 
— M a x i m i l i a n Joseph, F r h r (1790 G f . ) 
< A l t ö t t i n g 96, 1 5 1 3 
L ö s c h e n k o h l : Ratsfam. zR ( < ö s t e r r . ) 93, 
264 — H d l . u . I R z R (1740/43) 93, 
306 — F r h r . (1730) z W i e n 93, 232 
— E v a C o r d u l a (* Feischi) zR 93, 222 
— Hieronymus < W i e n (* 1692), H a n -
delsmann u . (1739) I R z R 93, 222 f., 
278; 100, 57—60, 82, 90 
— Joh . Chr i s toph 93, 222 
— Joh . Erasmus (1647/80) 93, 222 
— Ka tha r ina Barbara (oo Dallensteiner) 
zR 93, 221 f. 
— Ka tha r ina Johanna (* Metzger) zR 93, 
222 
— M a r t i n d. Ä. , B g . u . Handelsmann 
z W i e n 93, 221 f. 
— M a r t i n d. J . ( f 1683) z W i e n 93, 222 
Löscherin, die (1715) 92, 191 
L ö s c h w i t z ( K E M ) 96, 303 ( L L Leschwicz) 
L ö ß l (1699) Gastgeb zR 93, 271 
Low: F r a n z M o r i t z (1728) H o f s e k r e t ä r 
zNeuburg /D 99, 5 9 2 0 7 
— Joh . J akob (1712) Baukommissar z A M 
99, 59, 68 
— Joh . M o r i t z (Mauri t ius) k f . opf. B a u -
kommissar (c. 1695) z A M 99, 19 ( E i -
senamtsverwalter u . Bgm.) , 24, 50 
54, 59 2 °T, 61 
— Maur i t i u s , Baukommissar 99, 1 7 4 0 
— W o l f gang A n t o n (Ende 18. Jh . ) opf. 
Baukommissar u . Landgeometer 99, 
5 9 2 0 7 
Loew, v . : Joh . A n t o n , S tuckhptm. u . 
Zeugwart ( f 1765) z A M 99, 5 9 2 0 7 
L ö w e n (Prov. Brabant , Belg.) M a l e r e i 99, 
216 f. ( D i r k Bouts) 
L ö w e n e c k , Burg ru ine b. Penk ( G E t t e r z -
hausen, L K R ) 93, 50 (1324 purchkstal 
datz Lebeneck); 97, 471 
L ö w e n s t e i n ' s c h e Beamte: f s t l . Rat —> F e -
der 
— gf l . Rat J . E . Urs inus 93, 228 
L ö w e n s t e r n -> Apel les von L ö w e n s t e r n 
L ö w m a n n s e g g , Hansemann v. —> H a n ( n ) -
semann 
L o g a u , F r i e d r i c h , v. 98, 64, 138 
Logkendorf —»- Legendorf 
L o h : -acker , b re i t l , - f e ld , -weg , -wiese 
( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
— -acker , oberer u . unterer (Lochak-
ke r ) i m P r ü l l e r F e l d ; L o h f e l d , -wiese 
95, 199 
L o h ( G Stephansposching D E G ) Patr . H l . 
K r e u z 94, 37, 71 
L o h a m (G Mar iaposch ing B O G ) S c h l o ß -
kap. -Patr . Va l en t i n 94, 71 
L o h b ü g l (G F ischbach R O D ) Ensd . B / R 
95, 82, 95 (Lugebuhel), 98 (im Ni t t e -
nauer Fors t ) , 136 
Lohe —* L o h 
Lohe ( F l N b. Ensd . , Or t s f l u r Thanheim) 
95, 133 
Lo[he] —• Lengenlo 
Lohenste in , Dan ie l Caspar v. , ks. Rat 
zBreslau 98, 64, 158, 171, 1 7 3 4 3 4 , 1 7 7 
L o h e r , B l e c h H M s t r zEschenbach 91 , 112 
L o h f e l d - + L o h ; 95, 175 ( F l N O l s l i n g ) 
Lohma (Eger) Pat r . J akob d. Ä. 94, 33 
L o h m ü h l e a. d. Eger 96, 348 ( L L Lömül) 
L o h r ( L O H ) Blechwalzwerk 97, 55 
— M a i n z e r A m t 97, 231 
Lohrain, U l r i c h (1474) bg. z N A B 96,184 
L o h r b a c h b. L o h r 93, 29 
L o h w i n d e n ( G Burgs ta l l P A F ; M R Pf . 
Gosseltshausen) Pat r . B M V 94, 71 
L o i b l , G e o r g , F r . zS tE 97, 205 
L o i c h i n g ( D G F ) D o m ä n e , k g l . 94, 49 
— Patr . Peter 94, 71 
— Pf . 94, 49 
L o i f l i n g ( G Tra i t sch ing C H A ; M R Pf . 
Cham) Pat r . Joh . Bapt . 94, 71 
Loigerfelden, Ausgrabungen b., 97, 373 
(P S ta rk < S t E ) 
Loiperking —• Leoprecht ing 
Loisnitz (G K a t z d o r f B U L od. G See 
B U L 97, 7 5 8 8 
Loi te r sdor f ( G Lo izenk i r chen V I B ; M R 
Pf . Frontenhausen) Pa t r . W o l f gang 
94, 58 
Loitersdorf ( M R Pf . Oberhausen, Dek. 
Frontenhausen) Pa t r . Geo rg 94, 31 
Lo i t zendor f ( B O G ) B u r g k a p . 94, 40 
— F r K a p . 94, 45 
— Pa t r . : Margare tha 94, 40, 71 — M i -
chael 94, 45 f., 71 
Lo izenk i r chen (Loi tzenki rchen; V I B ) B u r g -
kap . 94, 31 
— Pa t r . : B M V 94, 71 — Dionys 94, 71 
— G e o r g 94, 31 
Lom —• L e h m 
L o m b a r d e i 97, 408; 99, 105, 1 0 9 1 0 2 
L o n d o n —*• Bessemer 
Loneis —>• Löneis 
L o r c h (jetzt eingemeindet i n Enns , Bez. 
L i n z , O ö ) 94, 29 (Lauriacum); 99, 165 
— Awarenkr iege 99, 177—180 
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— Mar i enk i r che 99, 180 
— Z e r s t ö r u n g c. 680/681: 99, 204 
Lorenzen ( G Hainsacker) O N 93, 51 
(1140 in loco ad s. Laurentium iuxta 
flumen Regen) — 97, 181 ( > Kass ian) 
— O M ü . B / R 97, 214, 340 
— Pat r . Laurent ius 94, 38, 71 
L o r i , G e o r g v. , 100, 73 
L o r i t z zNi t tenau 97, 98 
L o r s c h ( K r . B e r g s t r a ß e , Hessen) 99, 
186 ff., 192 f., 195, 201 
— K l o s t e r g r ü n d e r 99, 203 
— Verbannung Tassilos I I I . 99, 203 
Losamer, Losaner: Ebe rha rd 96, 294 ( L L ) 
— U l r i c h 95, 81 (1356), 84 «Lengen-
feld; 1359); 96, 295 ( L L ) 
L ö s a u ( N A B ) L L 96, 295, 324 (Losan), 
326 
L o ß b u c h l e r , E h r b . zR 93, 200 
L o t h a r , Sohn K a r l s d. G r . 99, 197 
Lo th r ingen 95, 169 
— Eisenprodukt ion 91, 148 
— H a n d e l 100, 11 
— Pfgfen 99, 103 f. (Ezzoniden) — M a -
thi lde v. ( oo P fg f He in r i ch ) 99, 104 
—»• Vi l l e r s -Be t tnach 
Lot ich ius Secundus, Petrus, 98, 91 f. 
Lo t t e r , E h r b . zR 93, 199 
Lo t t e r i e : An le ihe i m Regen-Kreis 97,333 
Loueh ( F l N ) Ensd . B / R (woh l — L o c h ) 
95, 144 
L u b e r , Hans (1633) z E l b a r t h 92, 1 5 0 2 0 1 
Lubingistorf (Lage unbek.) Ensd . B / R 95,95 
Lubnschauge ( G e w ä s s e r N ) 92, 57 
Lucas (Lukas) , P A l b e r t , K o n v . zS tE 97, 
205, 2 8 1 m 283 2 1 ° , 310, 313, 319 * 6, 
372 (Prof. z A M , f 1821) 
Lucelmann, M a r q u a r d (1283) 95, 84 
Luchauer, W i l h e l m (1522) 95, 122 ( H a -
s e l m ü h l ) 
Luchese, S tukkateure : Bartholomeo u. 
Car lo Domin ico « Me l ide ) 99, 40 
Luchtenberg —• Leuchtenberg 
de Lucido Monte, Johann, alias Picardi 
von Luxemburg (1313) 98, 2 5 9 2 3 
Lucka, -hammer —* L u k a h a m m e r 
Luckenpa in t ( L K R ) O N 93, 48 (866 
Ucchinpiunt) 
— B / R S t E 92, 9 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 71 
Luckenpa in t , K u n o v. (1159) 92, 22, 29 
Ludhart ( P N ) 93, 39 
L u d m a n n s b ü c h l (Hzm. b. W o l f s b a c h ) 
Ensd . B / R 95, 124 
Ludolf, V o g t von K ö l n ( f 1031) 99, 
104 
Ludwerg, Ludwerk —* L u p b u r g 
L u d w i g , Johanna F r i d e r i k e ( < N ; OO 
H e ß l i n g ) 94, 132 
L u d w i g s b a h n —»• Eisenbahn 
Ludwigshafen ( L U ) Eisenbahn 97, 58 
Lue —»• L u h e 
L ü b e c k ( H L ) 93, 282, 284 
— Blechhandel 91 , 136 
— H a n d e l 100, 83 
— Ver t re tung am R T , R T - G e s . 93, 282, 
284; 96, 1 4 9 
— B l o h m 
Lücken b. Teugn, O M ü . B / R 97, 214 
L ü c k e n r i e t h ( G M i c h l d o r f V O H ) L L 
(Leukkenrewt, Leukenriet) 96, 2 8 4 2 7 
293 f., 330 
— Burggrafenr ied , W ü s t u n g (wahrscheinl . 
Or t s f lu r L ü c k e n r i e t h ) Ensd . B / R 95, 
77 
— H 91, 122 7 3 % 175 
L ü n e b u r g ( L G ) 93, 223, 266, 291 
—* Gause 
L ü t t i c h (Belg.) B s c h . : A l b e r t 94, 23 — 
Lamber t (Hl . ) 99, 194 
— Eisenwaren 91 , 132 
— G i e ß e r e i e n 97, 138 
— H a n d e l 97, 411 
Lüczeldreswicz auf der Hoch —»• H o h e n -
treswitz 
Lufft, Hans , z A M — Bibe ld rucker z W i t -
tenberg 92, 176 
Lugebuhel —> L o h b ü g l 
Lugler, Heinrich der ( L L ) 96, 321 
L u h e ( N E W ) : 92, 136; 96, 318 ( L L ) 
— Fre ib r i e f 92, 1 4 6 1 1 6 
— Gerichtsbarkei t 92, 89, 1 4 8 1 5 8 
— G r ä b e r f e l d 92, 54 (slav.) ; 100, 241 
( f r ü h m a . ) 
— K a r n e r 94, 47 
— M a r k t p r i v i l e g i e n 92, 62, 1 4 4 6 3 « 
W E N ) 
— Pa t r . : B M V 94, 71 — M a r t i n 94, 43, 
71 — Niko laus 94, 46, 71 — O s w a l d 
94, 47, 71 
— Planskizze (1607) 96, 374 (Abb.) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e « W E N ) 92, 89, 
160 
— Recht (Stadtrecht < W E N ) 92, 68 ,71 , 
160 
—• Fischer (Vischer ) ; R a u c h ; Schnei -
der, Ott; Schuster 
L u h e : Gottfrid von Lw ( L L ) 96, 373 
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